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Norma Abrams
Neil Acree
Edward Adams
Jim Adams
Ken Adams
Frances Agne
Larry Allen
Marilyn Allsbrook
Glynes Altman
James Altman
Johnny Altman
Debbie Amnions
Ann Anderson
Bobby Anderson
Bruce Anderson
Christy Anderson
Connie Anderson
Danny Anderson
David Anderson
Mike Anderson
Bob Applewhite
James Atkins
Lewis Aufdemorte
Betty Austin
Lenora Avant
Wallace Avant
Alvin Bailey
Rembert Baker
Rick Baker
Tim Baker
Wayne Baker
Kenneth Ballard
Liston Barfield
Annette Barnhill
Dorothy Barnhill
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Frankie Barnhill
Mary Barnhill
William Barnhill
Alan Bass
Paula Bass
Jeffrey Bayer
Gloria Beard
John Beckham
Robert Behrendt
Catherine Bell
Scott Bell
Gwendolyn Bellamy
Minerva Bellamy
William Bellamy
Tate Bennett
Ashley Benton
Billy Benton
Loretta Benton
Andrew Benya
Toni Bessent
Marie Biddy
Phillip Bielamowic;
Scott Bissing
Kathy Bostick
Joyce Boyd
Celia Bradshaw
Thomas Brady
James Branche
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Helen Bratcher
Linda Bratcher
Mark Breeze
Creacy Brogdon
Sarah Brothers
Jeanne Browder
Dianne Brown
Leonard Brown
Deryl Bruorton
Debbie Bryant
Sarah Bryant
Barry Bullard
Maxie Bullock
Sylvia Bullock
John Bunch
George Burnett
Larry Burriss
Debbie Cagle
Bart Cain
Johnny C alder
Wayne Calhoun
James Calhoun
Charlie Cameron
Troy Campbell
Judy Cannon
Wayne Cantley
Joseph Capp
Rick Carbin
Teresa Carney
Karen Carpenter
Jolla Sue Carter
Frankie Caughman
Sheron Caughman
Carolyn Causey
Dennie Cellin
Wayne Chestnut
Miltonette Clardy
Cathy Clary
Kayla Clemmons
Ronald Clemmons
Karen Coates
Sandra Cockerham
William Collicott
Glenn Collins
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Elmira Conner
Lynda Cooley
Zandra Cook
Pam Clardy
David Cooper
Virginia Cooper
Chuck Corbett
Brenda Cordray
Lisa Cox
Charles Cribb
Daphne Cribb
Larry Cribb
Larue Cribb
Lenora Cribb
Norma Cribb
Pat D'Anna
Janice Daniels
Everett Davidson
Andy Davis
Bertha Davis
Glenn Davis
Milton Davis
Rebecca Davis
Leslie Dawes
Michael Dawes
Patty Dawes
Cissy Dawsey
William Dawsey
Clary Dawson
Dawn Dawson
Marlene Dawson
Phyllis Daye
Debbie Dean
Rosemarie Deep
Judy DeNardo
Shiraid Dennison
Rebecca Depner
James Dew
Larry Dickerson
Steve Donevant
Lavon Dorman
Patsy Dorman
Patty Dougherty
Charlie Doyle
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Charles Dubose
Wayne Duncan
Alice Dunn
Lucinda Dunn
Terry Dunn
Debbie Durant
Elaine Dusenbury
Delores Eaddy
Fred Earnhardt
Tina Eaton
Samuel Edge
Pam Edmundson
Kenneth Edwards
Eddie Elliott
Kathy Elliott
Marion Elliott
Mitchell Elliott
Dale Ellis
Mike English
Joseph Esworthy
Connie Fast
Nedra Fax
Danny Ferguson
Joanne Ferranti
Amberlyn Finch
Myrna Fisher
Mike Flanagan
Dewey Flowers
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Karen Floyd
Mike Floyd
Phyllis Floyd
Wanda Floyd
Ellen Ford
Nancy Forguson
Donna Fowler
Robert Fowler
Zena Fowler
Diane Fox
Richard Trautschi
Charlie Frye
Lynn Frye
Barbara Furlough
Pam Gaines
Patricia Gainey
Lily Gallagher
Brenda Galloway
C. Galloway
Linda Galloway
Deborah Garrett
Rex Gause
Wayne George
Paul Gerstemier
Lucy Gibson
Sandra Gochinour
Amanda Gore
Greg Gore
Woodrow Gore
G. Graham
Janet Graham
Joyce Graham
Marsha Graham
Pamela Graham
Patricia Graham
Scott Graham
Anna Grainger
Terry Grainger
Tom Grainger
Ann Green
Joseph Greene
Anna Grice
Robert Griffin
Cinda Haggren
Fred Haithcock
Gilbert Haley
Theresa Hamlin
Sandra Hammond
Jack Hancock
Donald Hardee
Greg Hardee
Lillian Hardwick
Edward Hardwick
Patricia Hardwick
Linda Harper
Stan Harpe
Robert Harmon
Debra Harrell
George Haseldon
Elizbeth Haseldon
James Harrelson
Joseph Hatchell
Donald Hawes
Mar^' Hickman
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Trudy Hickman
Beaumont Hazzard
David Hearl
Rodney Hearl
Libby Hendrick
Tony Hendrick
Happy Hendriks
Bill Hennecy
Charles Henry
Dan Henson
Kenneth Herrington
Bill Hickman
Lindsey Hilbourne
James Hill
Charles Hinson
Edna Earle Hinson
Al Hitchcock
Lester Hobbs
Alicia Hodges
Eugene Holbert
Larry Holladay
Kay Holmes
Franklin Holt
Rex Home
Ann Horvath
Jimmy Housand
Deborah Howell
Karen Howell
Ollie Howell
Holly Howland
Brian Howie
Emma Hucks
Deborah Hucks
Mar cell e Hucks
Sharon Hucks
Larry Hudson
Annis Muggins
Tony Huggins
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Ashley Hughes
Vaughan Hughes
Barbara Hussey
Janice Hussey
Bill Hyman
Connie Hyman
Craig Hyman
Franc Isaac
Kevin Isaac
James Ivey
Bill Jackson
Murray Jackson
Renee Jackson
Donna Jacobs
Mike Jamison
Jeanne Jenkins
Kevin Jensen
Beulah Johnson
Cecil Johnson
David Johnson
Judy Johnson
Keith Johnson
Ledosta Johnson
Mildred Johnson
Sallye Johnson
Joe Johnston
Kathleen Jones
Joey Jones
Brenda Jordan
David Jordan
Ella Kay Jordan
Michael Jordan
Steve Jordan
Theresa Jordan
Margo Karetas
Mary Kelly
Glenn Kemp
Basil King
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Hope King
Mike King
Jeannie Kirkman
Gayle Kyzer
Philip Lachicotte
Karen Lambert
Rosemary Lambert
DeEtta Leader
Effridge Lee
Jane Lee
Patty Lee
Roger Lee
Randy Lee
Marie ne Lesley
Mike Letts
Arnie Levine
Diane Lewis
Kathy Lewis
Kevin Lewis
Nancy Lewis
Mary Lewis
Ruth Lewis
Mike Little
Jerri Livingston
Robert Livingston
Barbara Locklier
Suzie Long
Theresa Long
Kim Lovell
James Lowery
Faye Lundy
Lindsey Lyerly
Henry McAninch
Alethia McCoy
M. McCrackin
Gerrel McDowell
Leon McGeough
Debra McGinn
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Julie Mclnvill
Beverly McLaurin
Linda McLean
Barbara McMillan
Branda McNair
Debbie Donald
John Magill
Naomi Manning
Johnny Marlowe
Jonnie Marlowe
George Marshall
Larry Grey
Barbara Martin
Brazas Martin
George Martin
Harry Martin
Jerry Martin
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Woody Martin
Bernard Massey
Donna Massey
Thomas Matheson
Assunta Mathis
Jane Maxwell
Frank Merck
Thomas Meridith
Don Miller
Karen Mishoe
Ruth Mishoe
Cathy Moore
22
Debbie Moore
Linda Moore
Tom Morgan
Debra Morris
Fred Morris
Pansy Morse
James Moser
Mike Mullinix
Sam Munnerlyn
Francie Murphy
Cathy Nance
Mark Neeves
Wayne Nobles
Dennis Norris
Sarah Norris
John O'Doherty
Robert Oliver
Billy Osborne
Helen O'Sullivan
David Owens
William Owens
Susan Padgett
Priscilla Page
Thomas Page
Lee Pardue
Clark Parker
Jack Parks
Herman Parson
Debra Paschal
Dwain Patrick
Joel Perrone
Deborah Peterson
Mary Phillips
Wanda Phillips
Wayne Pierce
Mike Pinson
Naomi Piver
Bill Porter
Esten Porter
Jim Porter
Joanne Porter
Shasta Powers
Sandra Price
Stanley Price
Scott Proctor
Ann Prosser
Jack Purcell
Lynn Purvis
Ernest Rabon
Leo Rabon
Terry Rabon
Gary Ragsdale
Robert Ramsey
Lela Rankin
Susan Ray
Kathie Reese
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Edward Reynolds
Deana Rhemann
Jessica Rheuark
C. Richardson
Debra Richardson
Lloyd Roach
Charles Roberts
Jackie Robinson
JoAnne Rogers
Rupert Rogers
Mark Rosen
Joey Sanders
James Sarvis
Mickie Sarvis
Westley Sawyer
David Schloss
Ken Schwam
Michael Sessions
Robert Shaw
Denise Shekitka
Wayne Shelley
Susan Shirley
Julia Siau
William Siau
David Si eel off
Doug Singleton
Patricia Singleton
Sam Singleton
Windle Skipper
Millicent Smalls
Angela Smith
Anne Smith
Gary Smith
Frances Smith
James Smith
Joanne Smith
Nellie Smith
Patricia Smith
Robert Smith
Wendel Smith
William Smith
Donna Smoak
Charles Snyder
James Soles
Reid Southern
Elton Spain
Simon Spain
Tonya Spires
Amy Jane Spivey
James Spurgeon
Keith Squires
Randy Squires
Lynda Sroda
Mike Stafford
Eric Stalvey
Greg Stalvey
Delores Stanley
Dow Stanley
Karen Staples
Dannie Steele
Marilyn Steele
Danny Stevens
Dennie Stevens
Douglas Stevens
Stuart Stevens
Gary Stone
Candy Strait
Emily Strait
Wren Stickland
Paul Stroud
Thomas Stroupe
Phyllis Tanner
Tammy Tanner
Dan Taylor
Greg Taylor
Pat Taylor
Linda Terry
Ruth Ellen Tham.
Barbara Thomas
Billie Thomas
Dan Thomas
Hank Thomas
Joyce Thomas
Marion Thomas
Mickey Thomas
Ronnie Thompki
Bill Thompson
Debra Thompson
Phillis Thompsor
Robert Thompso:
Joseph Thompsoi
Terry Thompson
Johnny Tindal
Delinda Todd
Kathryn Todd
Pam Todd
Janet Trupiano
Shelton Tyler
Jim Tyson
Georgia Vaught
Ruthie Vaught
Judy Ann Vereen
Olive Wagner
Bob Waldrop
Joe Walker
Johnny Walsh
Jimmy Ward
Joseph Watson
Bruce Watts
Mary Wooten
Joseph Wentzky
Gary Whitehead
Sally Whittington
Melissa Williams I'*> *
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COME DANCE
Sept. 28
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SGA ELECTIONS
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Oct. 16-20
TRICA
comes to
Coastal
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. . . Wed., Oct. 18
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OUR
TOWN
Oct. 18, 19, 20
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TRADE SHOW
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Nov. 7
THE MANN SHOP
COASTAL MALL CONWAY
In order to get the most out of living, you have to
live the most you can--that means having the best
in everything. For the best in what you wear The
Mann Shop has it with only the finest in polyester
knits, and the prices you can afford--remember,
the best doesn't have to cost the most--we only look
expensive.
MISS
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COASTAL PAGEANT 17
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A REALITY
THANK YOU
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KIMBEL GYM
DEDICATION
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BLOOD DRIVE
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KOASTAL KLOWNS
75
CHRISTMAS
BRINGS
Dec. 8
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AND
QUEENS
Dec. 1
77
CHEERLEADERS
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Debbie Morris, Susie Padgett, Francie Murphy, Debbie Ammons, Jonnie Marlowe
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Debbie Thompson-Alt.
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KNEELING- Clark Parker (manager) Robert Griffin, Neil Alston, Glen Arthur, Wayne George, Buster Altman (manager).
STANDING: Lonnie Chestnut, Wayne Duncan, Basil King, Ken Herrington, Dale Ellis, Milton Davis, Darrell Willoughby,
Coach Dan Selwa.
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Wolfe
88 Vereen, Vrooman, Nagle
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YOUR
SAVINGS
HEADQUARTERS
SAVINGS AND LOAN
ASSOCIATION
CONWAY LORIS MYRTLE BEACH
NORTH MYRTLE BEACH
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Action speaks louder.
the action bank
THE CITIZENS & SOUTHERN NATIONAL BANK OF SOUTH CAROLINA
Member F.D.I.C.
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WILLIAMS-BRICE
BUILDING
COASTAL CAROLINA CENTER
UNIVERSITY OF SO'' . =* CAROLINA
I
. \RCHITECT S
RIDDLE AND WILKES
CONSUL
REED, FLEMMING AND ASSOCIA
HOLLADAY. COLEMAN. WILLIAM
WILLIAM F. HOLMES
'.GAN CONSTRUCTION CO.
-
MECHANICAL
ELECTRICAL
STRUCTURAL
101
If I was a child
I would be innocent.
If 1 was a soldier
I would be brave.
If I was grass
I would stay green year 'round.
If I was black
I would be proud.
If 1 was a president
I would be powerful.
If I was a parent
I would be joyous.
If I was a rose
I would smell of love.
If I was God
I would be eternity.
But I am myself,
And I am content.
Theresa Jordan
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PATRONS
ROSES
COLLINS COMPANY
DENNIS JEWELERS
COASTAL TV G APPLIANCE
103
RED AND WHITE
104

The highest happiness of man as a thinking
being is to have proved what is knowable and
quietly to revere what is unknowable.
Goethe
It is the babes who want to climb the mountains,
and the wise men who know the hills.
Taylor Caldwell
Systems die, instincts remain.
O. W. Holmes
All things now held to be old were once new. What
today we hold up by example, will rank hereafter as
precedent.
Tacitus
"He has achieved success who has lived well,
laughed often and loved much; who has gained the
respect of intelligent men and the love of little
children; who has filled his niche and accomplished
his task; who has left the world better than he found
it, whether by an improved poppy, a perfect poem
or a rescued soul; who has never lacked appreciation
for earth's beauty or failed to express it; who has
always looked for the best in others and given the
best he had; whose life was an inspiration; whose
memory a benediction. "
Dudley Leavitt, 1908
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